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Дипломная работа: 114 стр.,15 рисунков и схем, 25 таблиц, 
40 использованных источника, 6 приложений
БИЗНЕС-ПЛАН, ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ
Цель дипломной работы -  разработка направлений повышения эффек­
тивности бизнес-планирования ООО «СИГИКОП-Бел».
Объект дипломного исследования -  деятельность ООО «СИГИКОП-
Бел».
Задачи дипломного исследования:
-  исследовать понятие бизнес-проекта: виды, структурные элементы, 
этапы формирования, влияющие факторы;
-  оценить инвестиционную активность ООО «СИГИКОП-Бел» и си­
стемы менеджмента по основным показателям»;
-  разработать предложения по повышению эффективности бизнес- 
планирования в ООО «СИГИКОП-Бел» на основе разработки бизнес-плана.
При проведении исследования использовались методы сравнительного 
анализа, группировок, прием абсолютных разниц, графический метод.
Элементом новизны полученных результатов является предложения по 
совершенствования управления бизнес-проектами ООО «СИГИКОП-Бел», 
разработка бизнес-плана современного многофункционального объекта при­
дорожного сервиса.
Область возможного практического применения результатов -  ООО 
«СИГИКОП-Бел» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов.
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